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Indra Widhya Nugraha Iskandar, Ary Setyawan, dan Slamet Jauhari Legowo. 
Sifat-Sifat Marshall dan Resilient Modulus pada Thin Surfacing Hotmix 
Asphalt dengan Polymer Modified Bitumen. Skripsi. Program Studi Teknik 
Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Thin Surfacing Hot Mix Asphalt merupakan salah satu teknologi yang sedang 
dikembangkan sebagai usaha preventif dan resurfacing untuk perkerasan jalan. 
Thin Surfacing Hot Mix Asphalt dapat dimodifikasi, salah satunya adalah 
menggunakan polimer yang diharapkan dapat memiliki kemampuan elastic 
recovery yang tinggi sehingga mampu menahan beban lalu lintas berat dan dapat 
resilience tanpa terjadi kerusakan. Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan 
untuk mencari kadar aspal optimum dan sifat Marshall dari Polymer Modified 
Bitumen yang dibandingkan dengan Aspal Penetrasi 60/70. Selain itu juga untuk 
mengetahui sifat Resilient Modulus dari Polymer Modified Bitumen yang 
dibandingkan dengan Aspal Penetrasi 60/70. 
Metodologi penelitian ini menggunakan metode Marshall Test untuk 
mendapatkan kadar aspal optimum, lalu benda uji dengan kadar aspal optimum 
diuji menggunakan metode indirect tensile resilient modulus test untuk 
mengetahui sifat resilient modulus. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa thin surfacing hotmix asphalt dengan 
polymer modified bitumen memiliki kadar aspal optimum 5,53% dengan nilai 
stabilitas 1.024,5995 kg yang dibandingkan dengan Aspal Penetrasi 60/70 dengan 
kadar aspal optimumnya 5,84% memiliki nilai stabilitas 782,1766 kg serta 
memiliki nilai flow yang lebih tinggi, marshall quotient yang lebih tinggi, angka 
pori yang lebih tinggi, nilai densitas yang lebih rendah, dan resilient modulus 
yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Aspal Penetrasi 60/70. Dari data 
tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sifat-sifat dari polymer modified 
bitumen lebih kuat menahan pembebanan, kurang padat dan lebih porus guna 
pergerakan elastis unsur-unsur campuran, lebih tahan terhadap suhu dan 
deformasi, serta diperkuat dengan sifat visco-elastic dan high recovery elastic dari 
polimer tipe elastomer yang mana ini menjadi satu kesatuan sifat yaitu high 
resilient modulus atau mampu menahan deformasi dan dapat kembali ke bentuk 
semula.  
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Indra Widhya Nugraha Iskandar, Ary Setyawan, and Slamet Jauhari Legowo. The 
Characteristic of Marshall and Resilient Modulus on Thin Surfacing Hot Mix 
Asphalt with Polymer Modified Bitumen. Thesis, Department of Civil 
Engineering. Faculty of Engineering. Sebelas Maret University. Surakarta. 
Thin Surfacing Hot Mix Asphalt is one of the developed technology that can be 
preventive and resurfacing for road pavement. This thin surfacing hot mix asphalt 
can be modifieds, one of them is the using of polymer and hoped will be ability of 
high elastic recovery so it can capable of high traffic loading and has resilience 
without damaged. The objective of the researchs are to find the optimum bitumen 
content and characteristics of Marshall of Polymer Modified Bitumen and then 
compare it with 60/70 Penetration Asphalt. In addition, to determine the 
characteristics of resilient modulus of Polymer Modified Bitumen then compare it 
with 60/70 Penetration Asphalt. 
This research using Marshall Test method to find the optimum bitumen content, 
then specimens with the optimum bitumen content tested by the indirect tensile 
resilient modulus test method to determine the characteristics of resilient 
modulus. 
From the results of the research showed that thin surfacing hot mix asphalt with 
polymer modified bitumen has 5,53% of optimum bitumen content with stability 
value 1,024.5995 kg compared with penetration asphalt 60/70’s 5,84% of 
optimum bitumen content which is has higher flow, higher marshall quotient, 
higher void ratio, lower the density value, and higher resilient modulus value. 
From the mentioned data, it can be concluded that the characteristic of polymer 
modified bitumens are more resistance from loading, less density and more 
porous that it can be advantage for substances of pavement has a space to be 
more elasticity, more resistance at various temperature and deformation, which is 
reinforced with the characteristics of polymer of elastomer type that it’s high 
visco-elastic and high recovery elastic so it’s all can improving the characteristic 
is high resilient modulus or it can resistance from deformation and return back to 
it’s initial form 
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